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H 公司是国内一家专业箱包出口外贸企业。公司成立于 1997 年，在其
发展过程中，H公司聘请了某一管理专家协助管理，采纳专家所提出的关系







第二章则从 H 公司的背景与战略环境进行分析，简要介绍了 H 公司的

























Founded in 1997, H company is an export enterprise that specialized in bags 
and luggage exporting. While its development, H company employ an expert for 
administration. H company adopt his theory of relationship marketing and 
perform according to his suggestion. From 2001 to 2004, H company 
experienced a high-speed development due to the transformation of marketing 
mode. Now H company has become a well-known export company, which 
specialized in bags and luggage exporting. 
Applying with theory of relationship marketing, this article analyzes and 
explores marketing strategy for H company. It analyzes the successes and 
failures while H company performs relationship marketing, and supplies ideas 
and references for other enterprises to perform relationship marketing.  
This article is divided into 5 charters: 
Charter one analyzes our country’s exporting situation in current period and 
characteristic of bags and luggage exporting. 
Charter two briefly introduces the background of H company and 
position for H company with SWOT.   
Charter three introduces the theory foundation of relationship 
marketing, inclusive of relationship marketing’s orientation, definition and 
background of occurrence. Then it analyzes the distinguish of relationship 
marketing with traditional marketing. 
Charter four analyzes the relationship marketing strategy of H company. 
The strategy covers customer relationship marketing, inner relationship 
marketing and supplier relationship marketing.   
Charter five focuses on the problems while H company performs 
relationship marketing, and covers my own point of views and suggestion for H 
company’s further perform on relationship marketing.  
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第一节  当前我国外贸出口形势简述 
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第二节  我国箱包出口形势 






根据海关统计，2005 年 1-6 月我国箱包出口金额 34.45 亿美元，出口
数量 29.15 亿个，比去年同期分别上升 16.63 和 8.7 个百分点
2
。去年全年
的出口额首度突破 60 亿大关，达 62.38 亿美元，创历年出口新高，说明我
国箱包产品出口已进入一个加速发展阶段。图一反映了 1998 年以来我国箱
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主要仍以塑纺材质箱包为主。   
塑纺箱包独揽出口大局，从材质上而言，我国目前箱包出口仍然以塑
纺类产品为主，占出口总额的比重高达 83.5％；皮革箱包位居第二，比例




















































东占据中心地位。2004 年 1-5 月，广东出口箱包 8.7 亿美元，占全国的 43.3
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2005 年 1-6 月，我国箱包出口中有 28.0％进入欧盟市场；27.9％进入
美国市场。此外日本市场也占我箱包产品出口的 12.0％，“出口转内销”
即输入香港的箱包产品价值 3.5 亿美元，占出口总额的 11.7％（见表 2）。 
 
表 2：箱包产品出口市场分布表 





 1、 美国箱包市场 
美国箱包市场保持平稳增长，中国产品地位持续上升。据中国驻芝加
哥总领事馆提供的数据，美国市场 82％以上的箱包需要进口。2001 年以来，




    出口市场 出口份额 
● 欧盟 28.0％ 
● 美国 27.9％ 
● 日本 12.0％ 
● 香港 11.7％ 
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销市场。对欧出口约占我国箱包出口总额的 30％，我国已连续 13 年成为欧
盟箱包市场的 大区外供货国。 
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表 3： 欧盟箱包区外进口的主要来源 
排名 供应国（地区） 占区外进口的比重 


















图八：近 10 年来欧盟箱包供应商（地区）对欧出口增长图 
21.0
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